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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-2250 de 24 d'octubre, de delegació en 
l'estructura executiva la competència per a resoldre les sol·licituds de dret 
d'accés a la informació pública.
Decret.
En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal,
Disposo,
Primer. Delegar en l’estructura executiva que s’annexa la competència per resoldre les 
sol·licituds de dret d’accés a la informació pública previst a l’article 18 i següents de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
en els termes previstos per aquesta norma.
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en 
aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació de l’alcaldessa. 
Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d'acord amb l'article 52 de la llei 
7/1985, de 2 d'abril i 114 de la llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.
Tercer. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta resolució seran 
efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal.
Quart. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia de 23 de setembre de 2015, de delegació de la 
competència per resoldre les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública previst a 
l’article 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (S1/D/2015-3130).




- Gerent de Coordinació Territorial i Proximitat
- Gerent d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
- Gerent de Recursos
- Gerent de Persones i Desenvolupament organitzatiu
- Gerent de Pressupostos i Hisenda
- Gerent d’Àrea d’Ecologia Urbana
- Gerent de l’Arquitecte en Cap
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- Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans
- Gerent de Mobilitat i Infraestructures 
- Gerent d’Urbanisme
- Gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports 
- Gerent d’Innovació i Transició Digital
- Gerent d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
- Gerent d’Habitatge
- Gerent d’Àrea de Seguretat i Prevenció
- Gerent d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
- Gerent del Districte Ciutat Vella
- Gerent del Districte de l’Eixample
- Gerent del Districte de Sants-Montjuïc
- Gerent del Districte de Les Corts
- Gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
- Gerent del Districte de Gràcia
- Gerent del Districte d’Horta-Guinardó
- Gerent del Districte de Nou Barris
- Gerent del Districte de Sant Andreu
- Gerent del Districte de Sant Martí
Barcelona, 24 d’octubre de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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